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聞・雑誌の女性たち』（Women of the Press in Nineteenth -Century Britain, 2000）のなかで
述べられているように、マーティノーは1852年から1866年までほとんど毎日、『デイリー・ニュー
ス』（Daily News）で論説を書き続けていたが、さらに特筆すべきは、政治問題の発言をも回避
しなかったということであろう（“She did not avoid political subjects and was a powerful
supporter of the abolitionist cause.”230）。
フローレンス・フェンウィック-ミラーもまた、編集者やコラムニストとして40年間も、エネ
ルギッシュにジャーナリズムの世界で活躍していた。1895年には女性雑誌『ウーマンズ・シグ











































Eliza's position was at this time equivocal. She ostensibly saw herself as an
advocate for women's emancipation. In the radical English Republic, she
published in 1854 a stirring article praising Mary Wollstonecraft, whose 1792
A Vindication of the Rights of Woman was still considered revolutionary. In
this article, Eliza declared that there was no woman“stronger, more
independent, or more noble, than Mary Wollstonecraft...practically asserting


















All women are not always lovely, and the wild women never are. As
political firebrands and moral insurgents they are specially distasteful,
warring as they do against the best traditions, the holiest functions, and the





ご、低い声、平らな胸、貧弱な腰」（“bearded chin, the bass voice, flat chest, and lean
















Be it pleasant or unpleasant, it is none the less an absolute truth── the
raison d'etre of a woman is maternity. For this and this alone nature has
differentiated her from man,and built her up cell by cell and organ by organ.
The continuance of the race in healthy reproduction, together with the fit
nourishment and care of the young after birth, is the ultimate end of woman
as such; and whatever tells against these functions, and reduces either her
power or her perfectness, is an offence against nature and a wrong done to
society.（Linton 80）


















Imagine the home to which a weary man of business , and an ardent
politician to boot, will return when his wife has promised her vote to the
other side, and the house is divided against itself in very truth. Not all
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husbands and wives wear the same badge, and we all know miserable cases











ち）を快く思わず、妻を敬遠するようになっていった（“William for his part scorned Eliza's
as‘worldly, fashionable, frivolous, ungodly’... and he increasingly refused to join









William was disappointed that Eliza did not... share his deep republican
faith.... Eliza, who had been in her youth such a passionate defender of
European national and liberal revolutions, now refused to join her husband's
various revolutionary committees. She later explained that“true liberty
comes by the slower process of growth and gradual fitness,” rather than
by“that crude academic ideal of Liberty with sword and banner, wild hair






























This tyrannous temper is part of the maternal instinct which women have
inherited for such countless generations. Not authority in the world is so
absolute, so irresponsible, as that of a mother over her young children.
（Linton 85）
イギリス民族の存続には、母性の本能といえる専制的な気質が不可欠であり、母親の絶対的な
権威こそが子どもを守る最も安全な武器だとしている（“By the depth and strength of the
maternal instinct is the race preserved, and by this alone; and the absolute authority






This question of woman's political power is from beginning to end a question
of sex, and all that depends on sex── its moral and intellectual limitations,









Our men are not yet at such a low ebb in brains or morals as to need
dispossession; not, pace our platform orators, are the wild women, though
undeniably smart, of such commanding intelligence as to create a new epoch









いうよりも、父親への反抗に起因しているとみなしている（“Her youthful radicalism had
























ところであるが（Flint 304: Heilmann 67: Ledger 22）、バーバラ・ケイン（Barbara Caine）
は著書『ヴィクトリア朝のフェミニストたち』（Victorian Feminists）の中で次のように彼女を
評価している。
Cicely Hamilton, Mona Caird, Sarah Grand and Olive Schreiner were just
four of the prominent supporters of the women's movement who attacked
Victorian feminine ideals, insisted on recognition of the servitude women
endured in marriage, and demanded a new approach to women's lives, work,
and relationships.（Caine 254）
ここでは、『取引としての結婚』（Marriage as a Trade, 1909）の著者シスリー・ハミルトン

















With this virulent attack on the mainstay of bourgeois respectability, Caird
had hit one of the most sensitive areas of Victorian middle-class morals,
sparking off a public debate of surprising dimensions. By the end of
September, the Daily Telegraph, which had initiated an open correspondent

























Men are living lives and committing actions day by day which imperil and
destroy the well-being of the race; on what principle are women only to be
restrained？ Why this one-sided sacrifice, this artificial selection of victims
for the good of society？....
Society has no right to exact these sacrifices；every member of it must






The quarrel, in fact, between Mrs. Lynn Linton and her opponents is simply
the time-honoured quarrel between yesterday and to-day, between reaction





























To the time-honoured argument that nature intended man to be anything
and everything that his strength of muscle and of mind permitted, while she
meant woman to be a mother, and nothing else, the rebels reply, that if a
woman has been made by nature to be a mother, so has a cow or a sheep；
and if this maternal capacity be really an infallible indication of function,
there is nothing to prevent this reasoning from running down-hill to its













We know that although men have been fathers from the beginning of human
history, they have not made fatherhood the keynote of their existence....
Women have been forced, partly by their physical constitution, but more by
the tyranny of society, to expend their whole energies in maternal care, and




男性は自分たちに有利な「伝説を何度も書き続ける特権を享受する」（“man himself is privileged
to write and rewrite the legends,”Caird 818）立場にあり、しかも、無意識に自分たちの
そうした力を行使しているからである。自然の摂理とはまやかしであり、男性が捏造した考え
にすぎないのである。
...how false are all the inferences of phrases such as‘Nature intends,’
‘Nature desires;’she intends and desires nothing── she is an abject slave.












of the old order”）の代表者であり、ケアード自身は「新しい秩序に従う女性」（“the women
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